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MOTTO: 
                              
                  
Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang 
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa’: 65) 
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Persembahan 
Karya ini kupersembahkan kepada: 
Orang yang sangat berjasa bagiku, 
 
Ayah dan  Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepadaku dan tak kenal 
lelah berusaha memberikan yang terbaik bagiku. Terimakasih atas do’a yang selalu 
engkau panjatkan demi keberhasilan anakmu ini. 
Untuk guru-guru yang ikhlas dan sabar dalam membimbing serta 
menyumbangkan ilmunya kepadaku dan juga mengajari bagaimana bertahan di lika-
liku kehidupan dunia yang semakin berat.. Semoga jasa-jasa kalian menjadi penambah 
timbangan amal baik di akhirat. 
Untuk Bunda cantik Hj. Ainur Rahmah, selaku pengasuh YPPP An-Nuriyah, yang 
dengan ikhlas mendo’akan santri-santrinya untuk menjadi yang lebih baik. 
Untuk sahabatku pondok pesantren An-nuriyah khususnya grup Permata dan 
sahabatku AS B yang menjadi warna-warni kehidupanku serta motivasi yang 
diberikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa untuk seorang yang 
selalu siap meluangkan waktunya untuk membantuku dalam pencapaian tugas akhir ini. 
Semoga cita-cita kita semua tercapai dengan lancar. 
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